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Wenn cm germanistisehes Symposion unter dem Ihema «~/om lJmgang mit
Texten» steht und auch noch den Untertitel «Iheorie und Praxis» trágt, dann
denkt man an Texttheorie, Analyse und Interpretation. Ich habe das Thema
anders aufgefaJ3t. Wenn Sic jetzt hóren: «Sebreibender Umgang mit Texten>’,
dann werden Sic viefleicht an das sogenannte kreative Schreiben (ereative
writing) denken. Aber auch das meine ieh nicht.
Trotzdem móchte ich ein paar Anmerkungen zum kreativcn Sebreiben
machen. Dann méchte ich drei Begriindungen fúr cm «anderes Sebreiben» im
Studium vorbringen, im weiteren liber den Nutzen ciner Rhetorik des Sebrel-
bens sprechen und diesen allgemeinen Teil (1 und II) mit einem kleinen Ar-
beitsschema abschlicl3en. Im dritten Teil méchte ich drei Beispicle zu den
Gattungen Personenportrát, Glossc und Feujileton vorstellen, dic in meinen
Lehrveranstaltungen zur Rhetorik des Schreibens verfaf3t wordcn sind.
Das «creative writing» bat an zahireichen amerikanischen Universitáten
cinc lange Tradition; fdhrcnd ist dic University of Iowa, dic cinen elgenen
Studiengang im “Iowa Writer’s Workshop» anbietet ‘.Seit ciniger Zeit gibt es
Sebreibseminare auch an deutschen Universitáten; vor acht Jabren —neucre
Statistiken sind mir nicht bekannt— antworteten von 86 angesebriebenen
Adrcssen 58 Institute an 43 Hoebsehuten bzw. Universitáten auf cine cnt-
sprechendc Frage mit ja. In Osterreich kcnnc ich soiche Lehrvcranstaltungen
l)ive rs, 1988, 112 fI.
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nur von meiner Universitát in Salzburg. Allerdings gibt es seit wenigen Jabren
in Wien, wenn aucb nicbt an der Universitát, dic «Wiener Scbule flir Dieh-
tung», eme Griindung nach einem Modefl in Boulder, Colorado.
Eme Erhebung líber dic Griinde, warum Studicrendc an Sebreibsemina-
ren teilnehmen, finden wir, wie auch dic eben angefiibrten Zahien, bei Hans
Arnoid Rau: 68 % taten es wegen «Selbstausdruek beziehungsweise Identi-
tátssuche», 38 % erwarteten «Verwendungsmñglichkeiten in Lcbr- oder son-
stigen Berufen» 2 Berichte Uber Sebreibseminare, in denen Identitátssuche, ja
sogar Tberapiewiinschc vorherrscben, klingen nicht immer ermutigend ~.
Man solite aher nicht versehweigen. daS es entbusiastische Vcrtrcter des kre-
ativen Schreibens gibt, dic den Begriff sehon auf fast alle Textsorten, aucb auf
das wissenschaftliche Schreiben, ausgedebnt haben “. Andere wiederum hin-
den das Sebreiben an cine cindeutige, utopisehe Zielvorgabe, námlicb an dic
Aufhebung der Entfremdung im Kapitalismus t
Wir in Salzburg gehen beseheidener vor, und idi mócbtc, indem ich dar-
líber bericbte, cm Pládoyer bailen fúr cm «anderes Sebreiben» auf der Uni-
versitñt. Es bat niehts zu tun mit dem «1-ferzblut»-Schreiben, mit Lyrik oder
Autobiographie oder «fiction», mit dcm Scbrciben als ldcntiffitssuche oder
als Selbsttherapic 6, und ieb boffe, Sic sind darliber nicbt zu sehr enttáuscht.
Ich hin kein Schriftsteller, und dcshalb pládiere ich flir cm Schreiben von
Texten, bei dem das traditionelle Systcm der Rhetorik hilfreicb ist. Jch plá-
diere fdr Gattungen, in denen, anders als bei Lyrik oder autobiographischen
Texten, dic Schcu geringer ¡st, sich mit Selbstgeschriebcnem zu exponieren
und sich der Kritik auszusetzen, fúr Gattungen, in denen der Druck, origineil
zu sein, kleiner und dic Mñgliehkcit, sich an Vorbilder zu haltcn, grñf3er ist,
aÑo fúr Gattungen. deren Verfahrensweisen lcichter zu erfassen sind und bci
denen iibcrhaupt das Nachahmen unverfánglicher, sagen wir ruhig: erlaubtcr,
ist. Es sind Gattungen, in denen der Anteil des Erlernbaren relativ groS ¡st.
Dazu záble ich Personenportrát, Buchkritik, Essay, Reportage, Leitartikel,
Glossc, Ecuilicton, eventucíl auch Kriminaflitcratur. Einige dieser Gattungen
kann man mitioachim Dyck «persuasive Gattungen» nennen
Warum solebe Sebreibseminare auf der Universitát, WO doch dic obliga-
toriseben Studienpláne des Fachs Germanistik soiche Lehrveranstaltungcn
gar nicht vorsehen?
Eme crstc Bcgrúndung: Unsere Studicrcndcn geraten wáhrcnd des gan-
zen Studiums Wc in dic Lage cines Autors, der erlebt, wie sein Schreiben auf
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Ecispiel wird anhand cines Thesenpapiers práscntiert, weil es —zu Recht—
vcrpónt ist, cine ganze Arbeit vorzulesen. Die am Semesterende oder spáter
eingereichte schriftliche Fassung, aÑo dic Proseminar- oder Scminarbeit, be-
kommt in der Regel nur der Seminarleiter zu Gesicht, der sie ja der Regel
auch alicia beurteilt. Ahalich steht es mit Diplomarbeitea und lctztlieh auch
mit Dissertationcn, so sic aicht gedruckt und rczensiert wcrdea. Diese
schriftlichen Arbeiten folgen bestimmtcn Mustcrn wisseaschaftlicb-mcthodi-
sehen Schreibens, fiir das es sehlcchtere und bcssere (iB. Mcycr-Krentler)
Anicitungea in Handbúchern gibt. Jedenfalis gcht es wñhrend des Studiums
um Einiibungen ja das Verfassen analysierender Sckundárlitcratur. Vercin-
facht gcsagt: dic Proseminararbeit cine kleiac Semiaararbcit, dic Seminarar-
beit cine kleiae Diplomarbcit, dic Diplomarbeit cine halbe Disscrtation.
Aher dic Benifswe]t der meisten Absolventen, so sic nicht dic akademische
Lautbahn ergreifea —und wie vicie dan man in einer Zcit der Sparpláne und
Budgetkúrzungen dazu ermutigea?—, kcnat diese Textsorten nicht. Andere
sind gefragt. Deakea wir ferner an dic fúr unsere Absolventen noch imifier
weitgehend blockiertea Zugánge ms Schullehrfach, an die mit Lehrern mittlc-
ren Altcrs hesctztcn Planstellen, so muJ3 man darauf reagicren. Wir tun es, in-
dem wir zwar nicht berufsbiJdendc, aher doch praxisfelderweiternde Lcbr-
veranstaltungen anbietcn, darunter auch solehe zu ciner «Rhctorik des
Schreihcns» ~.
Eme zweitc Begrúndung: An den dcutschsprachigcn Universitátea geht
man davon aus, daI3 aligemeine Schreibfáhigkeit im Gymnasium erworben
wird. Jedenfalis wird in den Studieaplánen der einzelacn gcisteswissenschaft-
lichen Fácher —von den anderen Studien ganz zu schweigen— nirgendwo auf
dic Notwendigkcit guten Schreibeas hingewiesen, aueh aicht im Fach Gen-
maaistik. Wáhread zum Beispiel unser Salzburgcr Studicnplan «Rede- und
Gesprácbserziehung» vorsehreibt —ohnchin aun Hin das Lebramts- und alebt
auch fúr das Diplomstudium—, sueht man cine «Schreibcrzichuag» vergcb-
lich. ioachim Dyck bat den Grund Hir den mangeinden Stellenwert des
Schreibcns im Studium darin gesehen, dafl die Lehrcndcn selber schlecht
sebreibea: «Dcnn geben wir es doch zu: Dic deutsche Universitátsgermanistik
hat schriftstellerische Elcganz, cssayistischc Pointienung, Klarhcit in der Dar-
stellung, tiberzeugende Argumeatation uad Lcsegeauf3 nicht gerade auf ibre
Fahnen gesebrieben» 9. Da mag dic Lust an der Provokatioa mitgespielt ha-
ben; bedenkt man aher, dM3 das von soziologiseber Terminologie inspinierte
Germaaistendeutsch der spáten sechziger und den siebzigcr Jabre nach Ieich-
ter Vcrzñgenung von den elitán-hermetisehen Begrifflichkeit aus der franzosí-
schen Theorie abgclést worden ist —Gottscidank nicht so umfassend wie in




Em dnittcr Gruad: Seit Jabren gibt es Pádagogen, empinisehe Sozialfon-
seher und Kulturknitiker, dic dber den Venfail der Lese- und Schncibfáhigkeit
klagen, seit Jabren gibt es aher auchjene, dic soiche Klagea entweder als un-
bencchtigt bezcichaen oden als koasenvativea Pcssimismus qualifizicren. DM3
das Sehnciben an das Lesen gebunden ist, auch wcnn es im Deutschcn keinen
Ausdruek gibt, der beides umfaBt und dem cnglischcn «literacy» entspricht,
ddnfte einlcuchten. Es gibt z. B. dic Ansicht, daB sich dic modenaen postindu-
striellcn Gescllschaften in bezug auf dic «litenacy» auf cm neucs Mittelalter
hiabcwcgen. Nur weaigc Spezialistcn, gleichsam dic «Ménche», wcrdca tesen
und schneibcn, den Rest den Bevélkcnung wende Infonmationen und kulturel-
le Inhalte auf dcm Wege úber Bilden aufnehmen wic weiland dic Armen dic
religiósea Inhalte liben dic Bilderbibein. Ich kann diese Diskussion hier nieht
ausfiihrlichcn nefenienea, wohl aher daran crinnenn, daf3 das Gcscllscbaftssy-
stem Demoknatie nicht zuletzt éber dic Univensalisieruag der Lese- und
Schre¡bfáhigkcit cnkámpft wondea ist. Der amcnikanische Literatunwissea-
schaftler ED. Hirsch hat in einem aufsehcaernegenden Buch daran crin-
nert ‘~. Flir noch wichtiger halte idi Hirsehs Thesc, dM3 dic nasant fontschrci-
tende Entwicklung von imnier komplcxcnea Kommunikationssystemen dic
Lese- und Schreibfáhigkeit notwcndiger machen wird dena je, vorausgesctzt,
es gelingt, cinen gemeinsanien kultuncllcn Wisscnsschatz aufrcchtzucrbalten,
jenes Minimum an kultunelleni Wissen, aut das sich dic Hochspezialisten
gaaz vensehiedener Provcnienz ebenso beziehen kónnen wic dic «Normal-
búrger», und das ftir cinc demoknatisierte Kommuaikation uaenláBlich ist.
Fún jede Ant von Schneibcn spielt das Leseo cinc úberragendc Rolle
Wcnn cine Lesckrisc also zu ciner Wisscnsknisc flibren solite und diese zu ci-
ner Kommunikationsknise, dann wáre jede Art von Sehuciben unmitícibar
betroffen. ED. Hirscb macht sich flin seine Argumentation, cinc kulturelle
Lese- uad Schreibfáhigkeit sei nótiger denn je, aacrkannte Erkcnntnissc den
Lesefonsehung zunutzc. Em Gnundfaktum aus den Lcseforschung: Lesen geht
nicht ah cinc Ubcrtragung von Buebstaben in Laute und von Lauten in Be-
deutungen vor sich («Iettcr-to-souad-decoding>j, sondern Lesen bcruht auf
den Fáhigkeit, permanent Voraussagen («pncdictions») zu tncffen und diese
Voraussagcn an bestinimtcn, in Augeosprúngen errcichtcn Stcflcn des Textes
bzw. der Zeile zu venifizicren oder zu falsifizieren ~~Aher damit wir das tun
kónnen, mússea wir dem Akt des Lescos vid «Weltwisscn» beisteucrn, besscr
gcsagt: unterlegen. Das heil3t: Um dic Wórtcr und Sátze des Textes verstehen
zu kónncn, músscn wir dcutlicli mchr Infonmation panat haben, Ms auf dem
Papier steht. Lesen ist dcmnach cinc kumulative Kultuntechnik; je mehn wir
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Diese Erkeaatnis gilt auch flir das Sehreiben. Es gibt, streng gesprochen,
kein Schrciben, das uaabhángig von spczifiscbcn Inhalten und Textsonten von
sich geht. Es gibt kcinc Lese- und Schrcihfcntigkeit «an sich», als iahaltslosc
Kultuntechnik. Lesen und Sebreiben werden gclernt und gepflegt, indem man
lernt, hestimmte Textsorten zu meistena.
Icb habe bcreits erwáhnt, daR ich pcrsónlich, cm Nichtschriftstcllcn, in
pcniodischen Abstánden Lchrvenanstaltuagen zu cinem rhetorisch gestcuer-
ten, pnaxisfelderwciternden Sebreiben anhiete. Vom pensénliehkeitsbildca-
den Nutzen cines frejen krcativen Schrcibens hin idi im gnof3en und ganzea
zwan úherzeugt. Es zu lebrea Íiherlassc idi aher Sehniftstellenn, nací Méglicí-
keit soichen, dic durcí Einfdhlungsgabc und didaktisches Gesehick dazu
qualifizicnt siad.
II
Das System den Rhctorik enthált cinc «Kunstlehre hin Gchrauchstcxte» 14•
Mit eincm Begniff Wolfgang Isers aus Zeiten, als dic Gcrmaaistik optimisti-
schcr und ncformfreudiger war als heute, kónntcn wir solehe Texte auch «ex-
positonisehe» Texte nennen 5• Solehe Texte schreihea zu lernea, dieat nieht
so sein den Sclhstncflexion und den Selbstcntfaltung im psyciologischen Sin-
ne, sondern enbniagt sprachliche Ausdrucks- und Bewul3tscinsenwciterung,
kostet vid intellektuellc Anstrengung 16, eróffnct vielleicht (uad hoffentlich)
mchr Bcrufsciaacen, zumindest aher meir Selhstvcntnauen, sicí um Benufs-
chancen zu bemúhea, an dic man vonher nicht gedacht hat.
Das System den Rhetonik lehrt dic AnMysc —uad immer aucí dic An-
wendung— grundsátzlicher sprachlichcr und kompositonischer Mittel, dic
lctztlicb eincm Ziel dienen: Héner und Lesen im Kopf zu úbcrzeugea uad im
Henzen zo Uberreden ~ Dic Knaft des «persuadere» —das latcinische Wort
bedeutet sowohl «úherzeugen» Ms aucí «ñberredcn»— macht dic Rhetorik zu
eincm potenticil manipulativen Mittel. Deshalb ¡st in der Rhetorik dic Ethik
so wichtig: wcil aun dic Kongruenz von Spnechcn und Handela, dic sicí wie-
derum aur durcí Kcnntais den Person des Sprechcnden oder Seireibenden
offenbart, N4il3brauch ausschliel3t. Den Rlictor muR cm «vin bonus» bzw. cine
«femina bona» sein, damit Rhctonik cia “gutes» Mittcl den Ubcrzcugung
wind 15<
‘~ Dyck, 1988, 93.
‘5< Isa 1969, 197 f. Man soilte aber an dieser Sielle nicht vergessen, daB auch weite Teile
da Poesie ¡ der Literatur durchaus rhetorisch und daher der ehetorisclien Analyse zug~ngIich
siad.
Dyck, 1988, 941k
Zum Studium der Rheíorik drei Literaturvorschláge, mit ansteigender Ausfúhrlichkeit:
PIen, 1989; Ueding, 1991; Ueding/Steinbrink, 1986.
‘< lieding / Steinbrink, passim an 19 Stellen.
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Das Studium der Rhctorik am Beispiel von Texten verscbafft Einsichten
in dic Wahl von Stilebcnen uad in dic Angcmessenhcit den Kommunika-
tionssituation (aptum). Es enschlieflt, wclche Absicliten der Autor mit Bezug
auf seine Hérer oder Leser verfolgt: Uberzeugen und Uhenreden durch Infor-
mierea, Belebren, Riihren, Aufwdhlen usw. Dic Rhctonik lchrt,wic und wann
Tiesen und Absichten (propositiones) zu formulicren, Schuiisse zu zichen
uad Ergcbnisse (conclusiones) zusammcnzufassen sind. Will man z. B. cine
Person beseirciben und wiirdigen, so hált dic Rhetorik im Rahmcn der «in-
veatio», des Findeas von Material, modern gesprochen: der Recienche, cia
ganzes System von «Suchéntcnn>, Topoi, bercit. Im Ralimen der «dispositio»
lcbrt sie dic wirkungsvollc Anordnung von Redeteilen wie z. B. den Beweise
und Belegbcispiele (exempla), den erzáblenden Abschnittc (narratio) usw. In
ihrcm umfangreichsten Teil, den «elocutio», dic auf dic mikrospraehliche
Ebene cines Textes ziclt, bictct sic bcwáh.ntc, mli Fcinwirkung bcdachtc Re-
de- hzw. Stilfiguren an, an dic dic meistea von uns denken, wenn von Rheto-
rik dic Rede ist: einenscits Satzfiguren, z. B. den Chiasmus (Bertolt Brecht:
«Dic Múhen der Gebirge liegea binten uns, vor uns liegen dic MLihcn der
Ebenen’>), aadrcrscits Wontfigunen, z. B. dic Synekdochc («Sanajewo klagt an,
Europa sciweigt»). Dic Metapien wiedenum ist cm cigener, inzwischcn lingu-
istisch bearbeiteten Forschungsgegcastaad der litenanisehea Stilistik gewor-
den, die sicí seil langcm bel der Rhetonik bedicnt, genaucn gcsagt: von ibr
cmanzipient hat.
Dic «clocutio» ist jenes Feid cinen Rhctorik des Schreihens, wo man mit
uacrmiidlichem Lesea wahrscieinlich mehn erreicht, ah Éter gezic!tes Leí-
nen. Wcnn ioachim Dyck dic «elocutio» ms Zeatrum núckt 19, daan ist zu spe-
zifizierca: In Sebreibseminanen gcsondcrt auf Stil abzuheben empfichlt sicí
meiner Enfahrung nach nicht; dic Schncibweisc cines Vorbilds bewul3t nací-
zuahmen, láf3t Texte leicht abstúrzen. Friednicí Nictzscie notierte cinmal:
«Den Stil venbessena —das heil3t den Gedanken venbessera, und gar nichts
wciter!» 20 Das bedeutet etwa fúr das Rhctorik-Studium, «inventio» uad «dis-
positio» hewul3t zu foncieren, dic «elocutio» hingegen sowohl iirem Studium,
ats aucí dem Vicuesen und dcm, wie iii es acanen inócite, «osmotisehen»
Lernen zu iibenlassen. Mit diescm Begniff mécite leí cia Lennen bezeichnen,
das Stilméglicikeitcn aufsaugt, imiticrt, selektiert, das Verbícibende sedi-
menticren láI3t und daraus cigene Ausdruckméglichkeiten gewinnt.
leí móchte, bevor idi dazu iibergeic, drei Gattungen zu besprechen und
Beispicle sowohl den Analyse als aucí den Anwcndung durcí Salzburger Stu-
dierende vorzubningen, cm kleines Sciema danlegen, das idi mit gnéBcrem
oder klcincrcm Nachdruck, nie aher gánzlich erfolgios anwcndc:
‘> Dyck, 1988,951k
20 Nietzsche, 1983, 131,


















6. SCHREIBEN Gelenntes plus
Erfahrung plus
Imitation plus
«Begabuaga -* «black box» = TEXT
(Unter «hlack box» versteht man in der Lern- und Kommunikationstheo-
nc jene mentalen Vongánge, dic man wcder steuern noei sonstwie becinflus-
sen und dcshalb auch nicht aaalysiercn kann. In der «black boxo tun sicí dic
Dinge, dic jenscits des Leirbaren liegen. Das soilte man nicht hedaucra, son-
dern begnúflen.)
III
Das PERSONENPORTRXT kommt der Urform der rictonisehen Gat-
tungen, der Genicitsrede, seir nahe. Von einem Pcnsonenportnát crwantet
man sich Charakterbeschneihung, Lebensdaten, Aufschlufl úhen jene Faktca
und Handlungea, dic dic portráticnte Person in dic Offentlichkcit geniickt ha-
ben. In den Publizistik bat das Personenportrát semen festen Platz daduncí,
daJ3 es dic Neugier von Lesern auf éffentlichc Personen stillt. Seinea festea
Platz bat es aber aucí als Laudatio zu hesondenea Gelegeniciten, als Nací-









In unserer Lchrvcranstaltung haben win uns in meinene Portnáts cingele-
sen; am nútzlichsten wan ein Pontnát úber den Extncmbergsteigen Rciniold
Messncr. Dic Vcnfassenin, dic deutsche Jounnalistin Margnit Spneehen, eniiclt
daflir bcim Publizistik-Wettbewerh des Jahres 1985 in Klagenfunt, also beim
kleincncn Bruder des lngebong-Bachmann-Wcttbewcnbs, dessen Hauptpneis
seit cinigen Jamen .Ioseph-Roti-Pneis heiflt, den Preis den Osterreichisehen
Creditanstalt ~‘. In diescm Text kommen alle wiehtigen «Suchórten», Topoi,
vor, dic das System den Rietorik auf der Stufc den «inventio» anbietet.
Der Tcxt bcginnt mit: «Das Erstaunlicistc an ibm sind seine dúnnen Bei-
neo. Das ist der Topos den Kénpenbesciaffenheit (habitus corponis), dic im
Falle cines Mannes, der alle Achttausendcn den Welt bestiegen hat, natúrlich
erwáhncnswert ist. DaS Mcssners Hcnkunft aus Súdtinol besebnichen wird
(natio), ist insofena wicitig, als der Titel des Portráts lautet: «Das Wont Hei-
mat neime ich nieht meir in den Mundo. Der lndividualist Messner hatte
smi námlich mehrmals gegen seine Veneinnaimung in dic Súdtinoler Hei-
mattúmelci gewchnt, und en wan, im Unterschied zu scincm Landsmann und
Bergmythos Luis Tnenken, lange Zeit unbclicht und Ms ltaliencrfneund ven-
schrien. Seine Wescnsart (animi natura) wind an der Ant gesciildert, wie en
mebrene Dinge zugleicí macht: zuhéren, sprcchen. glcichzcitig in Flugpláncn
hláttern und telefonieren —cm Energiebúndel also. Den Suchort «sexus»
wollte dic Venfasscnin besonders vonsichtig behandein; sic ncfcricrt deshalb
lntenpnctationcn, dic úhen Messnens Bcng- und Einsamkeitsvensessenicit ge-
ául3crt worden sind: untcrdnúckte Homosexualitát, Odipuskomplcx, Mut-
tcrbindungstheonicn. Den Suchort Alter (aetas) wind vcrwcndct, um anzudcu-
ten, daJ3 en sicí seir unter Druck fiiilt, dic alpinistisehen Gnol3lcistungen, dic
en aoci erbringen will, móglichst bald, solange eben seine kónpenliche Ven-
fassung es noch zulál3t, zu enbningen. Dic Abstammung (genus) wind kunz an-
gcfúhnt: cm stnengcr Vater, von Bcruf Leinen, und cinc diese Strcngc kom-
pensierende Mutten, und beides steht wiedcnum im Zusammenhang mit dem
Suchont «sexus». Den Bewcggrund (causa), also dic Frage nach den Ursache,
warum der Portnátientc das tut, was ihn hcrvonhcbt, wind nicht vcrgcsscn,
wcnn aucí nieht bcantwortct. Es ieiút. wann immer en gcfnagt wcndc, wanum
en seine Extremicistungen in Angniff ncbmc, fentige en soiche Fragen Ms ty-
pisch hin Eunopñcn ah, womit úbcr ihn auch gesagt wind, daS en anúcre Kultu-
nen kennt und schátzt. Seine soziale Stcllung (conditio) als Aul3enscitcr, den
gelernt hat, von andenen auf den Hut zu sein, bildct, zusammen mit cincm
nochmaligen Hinweis auf seine Wescnsant, den Abschlul3: En láchclt so, wie
Tiene mit iincm Záhncflctschen andere auf Distanz halten.
Sowcit ciniges zu den Suchéntern hzw. Topoi. Dic Reihenfolge, in dcr ieh
sic bien aufgezáhlt habc, ist nicht dic des Oniginals, dean Fragen den «disposi-
tio» habe idi ausgclassen. Dies gilt aueh hin den folgenden Tcxt, den wir in ci-
21 Sprcchcr, 1985.
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nem Seminan kollektiv gcschnicbcn baben. Gcmeinsam Formulienungen zu
findea ist úbrigens cm múbsames, aher letztlicb lohncndes Unterfangea.
Dic Aufgabc, dic win uns stcllten, lautete, cm Pontrát des ehemaligen
ósterreichischen Bundeskanzlens Bruno Kreisky zu sebreiben, der zu diescm
Zeitpunkt sehon tot wan. Das iattc Von- und Naciteile. Der Naciteil: Er wan
den Studenten kaum meir als Zeitgenosse und Medienfigun ventraut. Den
Vorteil: Das sogenanate Muazingen-Anciiv, benúimt und unenthehrlich, das
alíe Medienanstalten, Zeitungen und Rundfunkanstalten mit Daten belicfent,
kann unten diescm Namen wcitgeicad ahgcschlossenc Daten und Faktca
auswcrfca. Der Gang ms Munzingcn-Anchiv erleichtcnt dic Rechenehea
enonm. Icí konzentriere micí bien, wic bei Messnen, auf dic ‘<inventio», das
beiBt auf dic Suchérten, und nur gclegentlici auf dic «elocutio».
‘<Den Nadelstreif paBte dcm GroRbúngersoin Bruno Krcisky immer
besser als den Pulloven.»
Das bczieht sich auf dic soziale Henkunft (conditio) ebeaso wie auf dic
Tatsacic, daB es ausgcnecinct eincm Mann von nichtproletanischen Henkuaft
gelungen war, dic óstenreichischc Sozialdemoknatie zun Alleianegicnung zu
fiihren. Weiter:
<Er wuchs ja cincm assimilienten júdiscien Milieu auf, und manchen
erscheint es heute noch unglaublich, dal3 in Osterreicí cm Jude dreimal
Bundeskanzler werden konnte.>
Das berúhrt dic Suchénter «natio» und «patria». Den Sucbont <‘sexus> he-
rúbrt man, wenn man hervorhebt, daR der Sozialdemoknat Kncisky in cinen
soziologisclien Tradition scit den Jahnbundertweadc stand: Es gab, wie Carl
E. Seionske gezeigt bat, immcr wieden den politiscb wirksam gewondenen
Aufstand der Sóbne (weniger natiirlich der Tóchten) gegen une Váten, dic
diesen abtriinnigcn Sóbnen als Ventreten des ahgcdanktcn Libenalismus gal-
ten 22
Das Alter (actas) wurde in Kneiskys Falí wiebtig, als mit Knankheiten sich
auch cinc gewisse Altersstanre ankiindigte. Dazu baben wir dic Sátzc venfen-
tigt:
«Man sagt, das Alter kláne ab, aher Kreisky IieB sich in dic Rolle des
alten Politikens nun drángen, wcnn es ihm paSte. En konntc beinahe ju-
gendlich-ungestiim wendcn, wenn cr dem politisehen Gegner dic Súnden
dcr dreilSiger Jabre, der Zeit des sogenannten Austrofasehismus, vor-
hielt. VicIen Ostenneiciena ist im Gedáchtnis gcblieben, was en cinem
Journalistcn auf dic Frage, wann en sieh dean aus der Politik zunúckzu-
22 Scborskc, 1981.
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zichen gedenke, aatwontete: ‘Stenbcn muB cm jeder, aber drángen laS ich
mich nicht’.>
Zu den Sucbéntenn Enziebung und Ausbildung (educatio und disciplina)
galt es, aussagckráftige Sátze zu finden, dic sich aucb auf Kneiskys Politik be-
zicien lieBen. Das taten win, indem wir danauf hinwicsen, dal3 en nací Aussa-
ge von Faebleuten zwar von Wirtsciaftsthcoric nicit vid vcrstand, tnotzdem
aber gerne dom Maynand Kcyncs, den Tieonetikcn des sogcnanntca «defieit
spending», im Munde fúhntc. En tat dies, um cinc semen politiscien Lcitlinien
zu uatenmaucnn: Es sei iim lichen, sagte en Mittc den siebzigcn tire cinmal,
es gebe cinige Millianden mehn Staatsvensciuldung, dafún aher Tausende von
Arbeitiosen wcnigen. (Das Staatshudgct iat das spátcn schn zu spúnea bckom-
men.) Wicbtig cnsehicn uns auch, daJ3 von cinen semen chen seltcnen litcnani-
schen Aussagen Signalwirkung sowobl hin cine fortschnjttliclicnc Kulturpoli-
tik ausging, nis aucí Licit auf seine Wcscnsant (natura animi) fiel, und so
sehnicben win:
«Der Journalistenkanzler, wie en wcgcn semen gekonnt dargelcgtcn
Wortspendcn aucí genannt wurde, erzilbile mchn als cinmal, daS das
cinzige Bucí, das en 1938 in dic Emigration nach Schweden mitgcnom-
men habe, Robert Muslís «Der Mann ohne Eigenschaften» gewesen sc’.>
Daran scblossen win cinige Bcmcrkungcn liben seine Fábigkeit, neben
dem Winklichkeitssinn cines Pulitikens auch den Musilsehen Móglichkcits-
sinn zu pflegcn, was in semen Poiitik als Abseiátzung des genade noei Rcali-
sienhanen bzw. Kompnomil3fábigen Ausdnuck fand. Hien wan aueh den Platz,
um ciner hcsondcns bewundcntcn Fábigkcit Kneiskys zu gedenken (natura
aaimi): Den Wald von Miknofoncn und Kamcnas von sicí dunchaus genie-
Bend, pflegtc en mit seiner tiefen Stimme (iabitus corponis) so Iangsam,
kunstvoll pausicnend und nachdcnklich zógcnnd zu formulienen, daS man
venmeinte, seine Gcdankcn wimnden eben cnst gebonen. Unsen Satz dazu, mit
dibén . lítenariscién Biidungsarispielung auf Hcintiéh Vofl Kléists Aúfsátz
«Uber dic alimáiliche Verfentigung den Gcdanken bcim Reden»:
<Seine Wesensart sehien so bcdáchtig wic sein Redestil, aber das
táuschte. En wan dic lebende Antwort auf dic Erage, ob Schnelldenken
und Langsamncden zusammenpassen. Seine Gedanken wurden bines-
wegs erst aI]máhlich beim Reden vcrfcntigt.»
Dic GLOSSE ist cine publizistischc Kurzfonm, dic sich sein gut in dic
Trcnnung von Benicit und Mcinung cinfiigt, dic venantwontungsvollc Zeitun-
gen immcn noch (wie lange nocí?) vonneimen. Glossicncn kann man alíes,
was dcm Lesen bekannt ist, sei es, daR en es sehon wciB, sci es, daR en es eben
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crst in der Zcitung gelesen hat. Im allgcmeinen bczieht sicb cine Glosse auf
cinen Bcrieht in derseihea Ausgabe. Das heiBt zum Beispiel filir cinen glossic-
renden Lokalrcdakteur, daR er den Bcricht so ohjektiv und neutral wie még-
lich vcnfassen, mn den Glosse bingegen (dic natiirlicb aucb cm Kollcgc / cinc
Kollcgin sebreiben kónntc) cine subjcktive Stellungaahme fonmulienen kann,
ohnc dic Tatsacbcn nocí cinmal danlegea zu mússen. Dic Glossc steht aus
dicscm Grunde mcist am Rande der Zcitungsscite, neben dem Bericit. Dic
«Salzburger Nachricitca» zum Beispiel beben Glosscn zusátzlicli durcb Kur-
sivdruck von der Tcxtumgcbuag ab.
Im Mai 1993 wolltea in eiaem Salzburgcr Lokal zwei Zugsfúhrcr des
óstcnnciciiscbcn Bundcsieers, gcbimntige Pakistani, ciner in Unifonm, heide
éstcnncichischc Staatsbiirgcr, Kaffcc tninken. Den Wirt vcnweigcnte unen dic
Bcdienung und recitfentigtc sicb spátcr damit, daJ3 aadcrnfalls seine einbci-
mischen Guste aushíciben wúrden. Den Satz «Hautfarbe kann man nicbt ab-
waschcn» gcsagt zu haben, wie dic beiden Soidaten den Zcituagsnedaktion
versíeberten, bestritt er.
Dic Aufgabc, diesen Bcnieht zu glossicncn, ist tcchnisci lcieht zu stellcn.
Man úberdeckt dic Glosse neben dcm Bericit, fotokopient das Ganze und
gibt mit den wcil3 gebliebenen Fiácbc den Umfaag von, den dic zu schneibcn-
dc Glossc einnehmen solí. Im Folgenden stclle ich zwci Olosscn von, cinc da-
von íst dic oniginale aus der Zcitung.
“Rassismus.
Zwei Zugsfiihnen des éstcnneichischen Buadesheeres betneten cia
Salzbungen Kaffeehaus. Einen davon in Unifonm. Sic woilen etwas bestel-
len. Den Wint venweist sic des Lokals. Docí nicht ctwa wegcn desgrúnen
Feldanzuges, den cinen der Mánnen tnágt. Obwohl selbst das schon eme
Frechhcit wáne. Nein, diesmal ist es nicht dic Bundesheermontun, dic
den Gastronomen stiirt, sondenn dic Hautfanbe den Gáste. Sic ist dunkel.
Dic gebúntigen Pakistani sind seit langeni éstenneichische Staatsbúrgen.
Unsen Bundesheen bat sic in den Dienst gcstcllt, um im Ernstfali mit u-
nen gemeinsam unser Land zu venteidigen. Von cincm Salzburgen Wirt
wenden sic behandelt wie Aussátzige. Weggeschickt, wcil sonst dic idi-
iñutigen Gáste ausbiciben kñnnten.
Praktizienter Rassismus in Saizbung. Entsetzcn dariiber alIcia genúgt
nicht mehr. Gegcnwchr ist angesagt» 23
«Gast-Wintschaftliches.
Was tut cia Wint, damit sich cia Gast bei ihm wohifíihlt? Alíes, um
den Gast zufriedenzustellen.
Nun gibt es da Untensehiede. Nicht jeder Gast hat das Recht, sich in
semen Haut wohlzufiihlen. Nicht, wenn es cine dunkle ist. Da aútzt es
auch nichts, wenn en sieh ondentlich benimmt, wenn en Geid bat, um zu
23 per Rassismus. la: Sairburger Nachniehtcn, 8.5.1993.
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bezablen, was en venzehnt, wenn er cinen gliltigen PaI3 des Landes bat. Ja,
selbst cinc Bundesheenuniform, dic doch hienzulande so genne Respckt
einfléBt, iilft dcm Gast, den um cinca Kaffce bittct, nicht weiten. Denn
solange en keine weil3e Hautfanbc hat, kann er nicht bcdicnt wcndcn. Isí
docí klar, oder?
Blcibt nur zu hoffcn, daS sich den Gast mit der dunklen 1-laut nicht
cinmal úbcnlcgt, ob en im Ernstfall winklich sein Leben einsctzen will,
um dic helle Haut des Wints zu bcschútzen» 24
Dic enste Glossc ist das Original aus den Zeitung, dic zwcite stammt von
cinen Studentin. Fúr den Rcdaktcur wan es sieber dic x-tc, flin dic Studcntin
dic crstc, cine Premiene also. Dic beiden Glossen sind gut vengleicihar, und
sic siad exakt gleicb lang. Beide bezichen sicb auf dic zentralen Punktc des
Bcricits: Hautfanhc, Staatshiirgensciaft, Unifonm (dic dic Staatsbúngcnschaft
vonaussetzt). Dic Stellungnaimen siad lakonisch, zu sehen an meinenen El-
lipsca. Beide balten sicí nicht zunúck, beide urteilen. Dic originale Glosse ist
ctwas appcllativcn, dic andene nbctoniscien gcbaut —mit Anapbcnn, Opposi-
tionen und Inonien. Das Enstlingsopus kónntc, so denkc idi, durcbaus den
Platz des originalen cinneimen. Natúnlicí ist bier zu cnwáhncn, daR der Re-
daktcun unter bctnáchtlicbcm Zeitdnuck, dic Studentin obne soichen Zcit-
druck geschnicbcn bat. Es ist eben wie heim Eriennen des Tippcns: Zucrst
muB man sich Zeit lassen, dann tut man es mit Tempo.
Unter FEUILLETON venstcht man heute jenen Teil ciner Zeitung, den
dic Kultunnachrichtcn und Rezensionen hringt. VicIe Zeitungen fúincn aun
meir in der Wocbencndausgabe cinen Feuilletontcil. Frúher cinmal wan das
Ecuilleton cinc Tcxtsortc, enscbicn auf den ensten Seite, unter cinem Stnich,
den es vom politiscien Teil tnennte, und enstnccktc sieh auf dic zweitc, falí-
weisc aucí auf dic dnitte Selle. Das Ecuilleton als Tcxtsortc ist cine suhjektive
Betnacitung, cine Plaudcrei, cinc spnacilicic Flanenie, und es kann sich bci-
naie auf alíes und jcdes bezieben, auf cinc Wagncn-Open, cinca Badeaufent-
ialt, cine Panlamcntssitzung (bci Daniel Spitzen) ebenso wie auf den Sciub
ciner Tánzerin (hei Ludwig Spcidcl). Dic groBe Zcit des Feuillctons im
dcutschspnachigcn Raum —mit den beiden Namen wolitc icí das scion an-
deuten— wanen dic Gnúndcnzeit und das Fin dc Siécle, und dic Zeitungen
Wiens warcn seine hevorzugtcn Pflegestáttcn. Das Fenilícton cnlitt das
Schicksai, an semen zwcitklassigea Ventretena, dic freilicí dic Masse den
Ecuilictonisten ausmaciten, be- und vcruntcilt zu wcrden. Der gnol3c Satinikcn
Karl Kraus meinte cinmal, cm Ecuilleton scinciben icifle, «auf cinen Glatzc
cine Locke dreben» 25 Er macbtc den Fcuilletonismus des Fin de Siécle fúr
den Wirklichkeitsverlust bei vicIen Lesera vcnantwontlich, hesondcrs dana
24 Kórncr, Typosknipt.
~5< Zit. bci Ficguth. 1978, 219.
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im Ensten Weltknicg. Hcrmann Bnocb und Hcrmann Hesse iahen sich eben-
falís kritisci dbcr diese Textsortc geñuRert. Und doeh muS man dem Feuille-
ton zugesteica, daS es dic stilistiscbcn Móglicikeitcn subjektiven Scincihcns
cnweitert bat, daR obnc Fcuilicton den literaniscie Impressionismus viclicicbt
anders ausgescica iáttc. Das Fcuillcton iat Ausdrucksfonmcn spnacilichen
Flanierens gcprágt; aicbt umsonst bieS den cnwáinte Daniel Spitzcr, der be-
niibmtestc Fcuillctonist vor der Jahnbundcrtwcnde, der «Wiener Spazicngán-
ger», wenn das aucb nicit ganz identisch ist mit dcm Flancun, wie iha Walter
Beajamin besebrieben bat. Wic dic Reportage liebt das Fcuilletoa dic Tic-
matisierung den Wahrnehmungsbewcgung, wic der Essay licbt es das einkrci-
sende Umspielcn seines Gegcnstands. Es zcigt nicht selten augenzwinkcrn-
den Adrcssatenhczug, vor allcm duncb das Bildungszitat, und cines semen
auffallcndstcn Mcnkmalc ist den genief3cniscie Selhstvcnwcis auf dic spiclcri-
sebe Bcicnnschung den Spnacie 26 Seine grof3e Zcit ist zwan vonbci, Fcrdi-
nand Kiirnbergcr, Daniel Spitzcr, Ludwig Speidcl, Hugo Wittmann, Iheodon
Henzí, Alfred Polgan und andene sind Litenatun- und Pressegeschicite. Tnotz-
dcm bebaupte icí: Gábe es cinen ausgedeinteren Fcuiilctontcil in den Zei-
tungen, háttc das Feuilletoa noch Cbanccn, aucí auf Weiterentwicklung.
Wcnn man aun diese gcwiS nicit Icicite Textsortc in cinen Rietonik des
Schrcibens icute noei pflegt, dana wcgen den Móglicikeit, sich in Spnaci-
leicitigkeit zu úben, literaniscie Inonie aawendcn zu lernen, Kritik und Witz
zu pflcgcn —alíes Fáhigkcitca, dic duncí Lesca und Hénen alícin aun sciwcn
zu erwcnhca sind.
Ergiebige Thcmen fúr dic Feuillctonisten der Gnúadcrzcit in Ostcnncicb,
von allcm flir Fcndinand Kúnnbcrgcn und Daniel Spitzen, warcn dic von ibren
liberalen Position aus gcúhtc Knitik an den Mal3aahmen der Regicrungen ab
1867, also cinc Art Selbstkritik am real existicrenden Liberalismus, femen
dic k.u.k. Hhirokratic, der aotonischc Hedonismus den Wiener, das Zusam-
menlebea —und aucí Auseinandenlebea— den vcrsciiedenen Nationalitáten
in den Monarebie.
Diese Fcuilletons babea wir in gnól3crcn Mengen gelesen und analysicnt.
(Dic vicIen histoniscien Anspiclungen aufzuscilússcln ist mancbmal gar
nicht cinfach.) Dann crfolgtc dic Aufgabcnstcllung: Schneibcn cines Ecuille-
toas aach fncien Tbemenwaii. Hier ist nun cines davon, von einem Studcatcn
gescirieben; icb mécite es in Teilen und auf Raten vonlesen und kommeatie-
nen. Es tnágt den Titel «Biengantcaidylic oden den Vensucb, cia Ecuilleton zu
schrcibcn» 27 Sic werden seica, daS es cinige Tiemea semen Vorbilden be-
nútzt, oft aun strcift und dabci doch auf das heutige Ostenreich hezieht.
Den Anfang:
26 Rossbacher, 1992, 82ff?
27 Bartenstein, Typoskript.
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«Nachdcm alíes nichts geholfen bat, dic Inspination Hin mcm zu
seineibendes Feuillcton ausgebliebea ist, habe ich beschlosscn, mich
hien im Henzea Salzburgs cm wcnig zu vensenken, wartend, von den Mu-
se zuniindcst gcstreift zu wendcn.»
Das ist dic Ticmatisierung der Scineihscbwierigkcitcn, unten denen úbri-
gcns dic besten Feuilletonistca nicit seltea gelittca haben. Von Daniel Spit-
zen stammt den Ausspruci: «Es kostct vid Arbcit, damit man der Arbeit dic
Anbeit nicbt aamenkc» 28 Glcieizeitig iabcn wir bien dic Tiematisicrung der
Wahrncbmuagshewegung als Mittel des Autbentiscbmacbcns, gieicizeitig
aueb den Hinweis auf dic Subjcktivitát des Scireibvorgaags, und schlicSlich
aucí noeb den Hinweis, daS das Fcuillcton zumindest cinc haibliteraniscie
Gattung ist. Wcitcn:
<¡3m alíen Spckulationcn zuvorzukommen und den Lesen nicht
schon anfangs zu enmúden, sei mcm Aufenthalísont preisgegeben: Es ist
den Ganten des Augustiaenbnáus, auch Múllnenbnáu gcnannt, nach dem
hiesigen Stadttcil.»
la dicscm Absatz wird dcr Gcgenstand intencssant gcmacit, und zwar mit
cinen «captatio hencvolentiae», wie dic Rictonik sic als Anrede an dic Hónen
oder Lesen empfieblt. Wcitcn:
«Und hien wili ‘den’ cm Feuillcton schneiben?
leí hóne schon das Mif3tnauen den cingeweihtcn Leser.»
Das ist ironiscier Lescrbezug, im Plaudenton, ohae jedocb dialogisehes
Geplauder sein zu kónncn; vielmeir kann es nun Einbaiakommunikation
sein, also der Schein cines Gesprácis (was sicí jibrigeas im 19. Jahriundent
als cinc den Scbwácien den liheralen Publizistik entpupptc, als dic politi-
schen Masseabcwcguagen sicb zu Wort meldeten). Wcitcn:
«Aben aun kcinc Angst. Ich wcrdc ihaen nicht dic Gestciasschichten
des bcnacbbantcn Ménchshenges úber Seitcn hinwcg bcschnciben, acm,
wenn ich úbcn dic Schwcllc dieses Hauses trete, habe ich aun cia Bcdiirf-
nis, das námlich, welchcs alle Bcsueher hien mchn oden wcnigen haben:
Dunst. (...)
leí catschliel3c micí, nach kunzen Ubcrlcgung, in dicsem intennatio-
nal besetztcn Wettkampf in der Einlitcrklasse zu stantcn, was auch mcl-
nem Durst und mcinem Fassungsvenmógen entspnicht. (...)
Dic Bicnbeschaffuag ist an sich nicht so cinfach. Aben als Eingeweih-
ten kenac ich natiinlicí den Instanzenwcg: Zucnst bezahlt man an den
Kassc, wofúr man cinca Bercebtigungsbon erhált, und dann geht man
2< ZiÉ. bci Rossbacher, 1992, 84.
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zur Ausschank und tauscht den Bon gegen das Gctráak: Im Festiand
Óstcrneich hat eben alles seine Ordnung. Aben Vorsicht beim An-sicí-
Nehmea des Krugs: Diesen entpuppt sich mcist als cia Glas úbenscbáu-
menden Freude. (...)
Hien im Bierganten zeigt sicí, daS Óstenneich cia Laad mit Tnaditio-
aea ist. Dean wan auch der Uatengang des Vielvñlkenstaatcs mit dcm Zu-
sammenbnuch der Monanchie cinhergegangea, so finden win hier doch
cm Vólkengewimmel wic damals,und wir sind stolz darauf uad dankbar.
Darumri~fe icí ¡a alter Tncue aus:
‘Eslebe der Vielvólkcrbiergarten!’
Zufnieden, meinen Knug in den Hand, stchc ich von dem nácisten
Pnoblem, denn wohia soil ich micí sctzcn.»
Hier wird cia ganzes Ensemble fcuilletoaistischen Zúge pnásentiert. Den
Text gcit von dem measebliehen Grundbcdiirfais aus, Durst zu lóscica, ver-
wendet zu dcsscn Bescbreibung dic Spracbe des Motonsports, ironisient dic
Ailmacht der Búroknatie, cm Erbe der k.u.k.-Verwaltuag seit Josepb II., dic
—das ist enlaubte Obcrtrcibung— sogan Frcizeit uad Durstlésciung zu regela
bcansprucit, streift wie nebenbei den Aspekt den Ordnung (dessen Themati-
sicrung tibnigeas als cm konstitutivcs Eiemcat ésterreichischer Literatun be-
schnicbca wordcn worden ist 29), ironisicrt cinc Frcmdcaverkeirswerbung
(Festspiclc im «Fcst-Land» Ostenneicí) und cine bcstimmtc Bienreklamc im
Fernscbcn («Em Glas heller Freude») uad scbiágt scbliej3licb volí den Ak-
kord unserer Gesehicbtsnostalgic an: Osterneicí mag zwan 1918 seine Vid-
vólkermonarcbie venloren hahen, doch lockt es heute, im Zeichen des Fncm-
dcavcrkchns, dic Vélkcr zurúck —in den Biergarten! Und mit ciner
gescimeidigen Verbindung von Wortspiel und Bildungszitat lést den Vedas-
sen dic These (propositio) cia, Ósterrcich sei cm Land der Traditionea, nicht
nur cthnisei, sondern aucb musikalisch. Dcm Durstigcn iilft námlich cinc
Zeile aus ciner Messc von Franz Schubert («Wobin soil idi mich weaden,
wenn Gram und Scbmerz mich drúckca%) den dniagendea Wunsch zu arti-
kulicnca, semen vollea Bienkrug nicit im Stebcn, soadern im Sitzen zu leeren.
Wciten:
«lm Nondea ein, zwci Tischc mit dcutschea Bniidenn, dic es nieht las-
sen kónaen, unbanmhcrzig ‘O du scbóhñhñner Webchcstcnwald’ zu gnó-
len, (...) im Westen vereiazelt Amcnikancr, dic sicí wahnschcinlich da-
von enholen, uns zu beschútzcn, (...) im Osten cinige Perser und Japanen,
und mittca dna ieh, Osterreichen. (...)
Ich enwáhle cinca Tisch, dem cine ganze Schulkiasse benachbant ist.
Ich blicke hinúben. Da sitzt also dic Jugead, dic cinmal unsene Pensionen
zahica soil... (...)
‘Austnian Gcmuctlichkeit’ keant man docí auf den ganzen Welt! Ich
29 Wciss, 1975; Vogel, ¡993.
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hole mir jetzt enst noch cm Bien, wáhnend oIles um mich henum vcnsinkt
in einem niesigen Meen von Stimmen, Grélen, Lachen, Rettich und —
Gott cnhalt’sh— Hopfen und Maíz.» (Ende des Feuiiletons.)
Sieben baben Sic hemcnkt, daR den Ostenneichen in scinem Biengartea
nicbt aun seine wiedcngewonncncn Vélkerschaften inonisiert —daS es nicht
diescíhea siad wie von 1918, tut nicits ¿nr Sache—, sondena aucí sicí selbst.
lronisicnt wind vor allcm dic von dem Jahre 1989 beinahe als Doktnin der
AuScnpolitik vcnwendctc Mcinung, Ostcnncich sci knaft semen geopolitiscien
Mittcllage dazu henufen, Mittlcn zwischen Ost und Wcst zu 5cm, cine Dok-
tnia, dic win nunmehn, ungcnn zwan, aher eben doch, vcrabschicden musscn.
ínoaisicrt wind aucí dic Vcnsongungsmcntalitát, ¿u den den Woilfairtsstaat
uns úbcr Jahnzchntc hinwcg enzogen bat, zuglcich aher aucí dic Spnacbc des
Stammtischs —und das alíes von eincm Feuilletonisten knapp liben zwaazig,
der sicb Sorgen dantiber macit, ob dean dic icutige Jugead, den en nun wcni-
ge Jame vonaus bat, seine Pension garantieren wird. Vondenband aben ergibt
er sicí mit allen Sinnen, zumindcst aber mit Auge, Ohr ~rnd Kehle, dcm
fcuebtea Vergniigcn— nicbt ohne cinca ctwas abgcgniffenen Tninkspruch
duncb ciafacic Umkcbrung den Wontstcllung aufzufniscien und auf diese
Wcise uas Lescnn cia anderes Vengniigcn, den leicbtbáadigen Umgang mit
Sprache, zu vcrmittein.
Iv
Es wáne unncdlich, Ihnen den Eindnuck zu venmitteln, alíe Texte, dic in
unsener «Rhetonik des Seineibeas>’ verfal3t werden, lassen sich so gcwinnbnia-
gend vorfúbren wic meine Beispicle in dicsem Vontnag. Es gchónt inzwischcn
zum Aufbau soichen Seminane, aus vonhengeicaden Seminanen sowohl gelun-
gene als auch wcnig gelungene Texte zu besprechen. Wicbtig ¡st aber aueh,
daR man wcnig gelungene aus den Pncssc bcspnicht. Wenn dic Studcntcn en-
fainen, daS unen Rollegen gute Texte gelungen siad, winkt das in hohem Ma-
Se cnrnutigcnd. Wenn sic sehen, daJ3 Jounnalisten im Bcnufslcben auch
schlecite Texte seinciben, so stánkt das den Ehngciz, es hesscr maeben zu
wollen.
N¡cit spnechcn konate icí icute von anderen Gattungcn, zum Ecispiel
von den Repontage. Beim jábnlicicn Fuhlizistik-Wctthewcrh in Klagenfurt,
hci dem den dosepi-Roth-Preis als L-Iauptpncis, aher aucí andene gut dotiente
Preise vergehen wcndcn, wendcn immcn wieden Beispiele hin Qualitñtsjounna-
lismus pnáscnticnt. Wcnn auch diese Ant von Publizistik inzwischcn aicit
mcbr dic Massc jounnalistiscier Anbcit, soadena leider bcrcits cinca Minden-
beitenjaurnalismus nepráscnticrt, so halte ich dic Pflcgc und Wúndigung guten
Publizistik fiin auSenondentlich wichtig. Dic Texte, an denen man cia Geflihí
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daflir bekommt, fiadct man bci Egon Erwin Kiscb und Joseph Roth bis un
zu Gliaten Wallnaff. Uhcnbaupt pládicre ich dafúr, dem publizistiseben
Scircihen mchr Aufmcrksamkeit zu widmen. Es ist ja mcnkwdrdig, daS es
zwan cinc etablierte Litcratunknitik gibt, ausgeibt von iaupt- oder nebeahe-
ruflieben Kritikcnn, dic sicb aucb so vensteben und bczcichncn, nicht aher ci-
ne etabliente Publizistikkritik.
Ebenfalís nicit gesprochen habe icí vom Essay. Dies ist cm Gattung, dic
vicllcicht aoci sciwcncr ¿u definieren ist ais das Feullícton. Immcnbin gibt es
cine Reibe von Ticoretikcnn des Essayscbneibens, dic uns icífea kénnen,
meine fiinf Scbrittc, dic icí von das Sclberschrcihea gcstellt babe, zu eranbei-
ten. Georg Lukács, Ticodor Adorno, Robert Musil, Max Bense kénncn uns
lebrea, Bauformen essayistiscica Schrcibcns besscr ¿u vcrstcica; Essayisten
von Micbcl Montaigne úber Friednicb Seilcienmachen und Adam Múller his
zu Gcorg Simmel, Hugo von Hofmannsthal und ahenmais Robert Musil kén-
nen uns ¿u imitatoniscbem und osmotiscbem Seineiben verlockcn.
Nicbt gesprochen habe icí von cinen Ausnahmc zu meinen Regel, nur
pcnsuasiv-expositoniscbc Gattungcn zum Gcgenstand cinen Rhetonik des
Schneihens zu maebea. leí meine dic Kriminallitenatun. Gert Ucding bat sic
zwan cine Gattung gcnannt, dic sicb in cinigen Zúgen der nietonisehen Ana-
lysc cnscblicSt ~», tnotzdem dcnkt man nicit sofont an sic, wenn von cinen
Rbctonik des Schrcibcns dic Rede ist. Dic Gniinde, wanum idi sic docí gele-
gcntlicb ms Pnogramm ciabeziche, dlirften cinleucbten: Sic ist, in Fonm der
Kniminalgesebichte, vom Umfang ier zu hewáltigen, sic ist auScnondcntlici
populán, und es siad fún sic, andens ais bel andenen tiktionalcn Gattungcn, im
Laufe ibrer Gcschicitc «Regein» aufgcstcllt wondcn, dic dic schniftstellcni-
sche Konstnuktioa cines Vcrbnccicns und semen Aufldánung dunehaus en-
icichtenn. Zu beniciten, was von wclcbcn Typen den Krimiaalliteratun gclcrnt
wendcn kann, bevor man selber scbreibt, und wic Erstlingswenkc nacb dcm
Motto <dci scbrcib’ mm meinen Krimi selber» ausseien, dazu ist icute Iciden
aicht meir dic Gelcgenhcit.
Ebenfalís nicit spnccbcn kann icb von cinen Gattung, dic cinc Henausfor-
denung sowoliJ an Tcxtvenstáadnis als aucb an Scbneihfábigkeit darstcllt: dic
Parodie. Den englisebe Diciter Wystan Hugí Auden iat cinmal spielerisci
cine «Sebule flin Barden» cntwonfcn. Wer sic absolvieren wolite, meinte cn,
múJ3tc vid Dicitung lesen, mliStc sicb aher zum Beispiel aucí in Gartenan-
beil und Obsthaumpflcge unternicbtcn lassen. Jeglicie Lektiinc von Sckua-
dárliteratun wárc jedocí verbotea. Dic ciazige cnlaubtc sckundáne Scbreibtá-
tigkeit wáne das Verfassen von Parodien. In den Tat enfondert dic Parodie
tiefes Venstáadnis des parodierten Tcxts. Woil aucí dcshalb iaben von cmi-
gea Jabren zwci Litcraturwisscasciaftler cinc áiniichc Idee, wic sic W. H.
>“ Ucding, 1991, 52.
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Icb mécbtc mit cinem Satz seilieSen, mit dcm cia mm unbekanater
Schriftstellen, Nicolás Gómez Dávila, semen deutscbcn Kollegca Botio
StrauB so bccindruckt bat, daS en iba ziticrt. Es ist wicbtig zu erwáhncn, wo
StnauB dies tut. Es ist das Naehwont zun deutscien Ausgabe cines Buebes von
George Steinen, «Von nealen Gcgcnwart» (1990). Stcinen eatfaltet in dicsem
I3uch seine Kritik am tiJherhandaebmen den sekundárcn Diskunse, dic dic
reale und ungefilterte Enfabrung von Diehtung und Kunstwerken mehn und
mcbn behindena, ja zudccken. Das Sprecben liben Litenatun, so Steinen, Uber-
wucbert dic Litenatur. In seinem Nachwort bat StnauB Stcincn bcigepflicbtct
und in dicsem Zusammeabang Dávila ¿iticnt: «Dic Dckadenz ciner Litenatun
beginat, wcna ihrc Leser nicbt mcbr sebreiben kónnen» 32~ Icb lege das,
dunciaus mit cinen gewisscn patietiseben Ahsicht, so aus: Ob literariscie
Gattungcn oden persuasive —Hauptsache, es wird gescinieben.
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